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Avui fa trenta anys que s'extingí la vida de
Mossèn Cinto Verdaguer.
En renovar avui el dolor d'aquella data ens
afermem en l'admiració pel gran poeta de
Catalunya.
Vetllant el cos de Mossèn Cinto
Heu's*el ací el coronament d'aquella
amistat tan fonda i respectuosa que
m'unia amb*l'immortal creador AtLAU
iàntida i d'aquella amb que m'honora¬
va, paternal i carinyosament, el gran, el
bó, el sant mossèn Cinto.
¡Consoladora i trista ensems va ésser
per a mí la tasca de vetllar el volgudís-
sim cos del mestre, ben amarg aquell
darrer tribut rendit a l'egregi poeta!
Moltes vegades en la meva vida pe¬
riodística havia agafat la ploma amb
afany, amb goig indescriptible per a
anunciar una nova glòria de mossèn
Verdaguer i celebrar-ne un altre de la
seva inacabable sèrie de triomfs litera¬
ris, però aquella nit del 10 de juny, de
ben trista recordançt per a tots, el llà-
pis se'm negava a córrer sobre el pa¬
per i es resistia apuntar-hi les notes de
una eixerreïda i prosàica informació
que em va portar amb altres companys
de periodisme a n'aquella casa de Vall-
vidrera des de la que l'ànima puríssima
de l'ii'lustre escriptor se n'anà de dret a
la glòria, revoltada per un concert de
passades de rossinyol, i incensada per
l'immens i aromós pebeter de milions
de flors boscanes.
Sol, ben sol restava el cadàver del
gran home, estenallat damunt el seu llit
de mort, entre quatre ciris d'insegura
flama. Aquell a qui aclamaven les mul¬
tituds quan es presentava a recollir els
llorers del triomf assolits en noble llui¬
ta, aquell quina companyia, quina amis¬
tat, quina sola coneixença disputaven
els homes més il'lustres del món, es
trobava abandonat, soliu en la seva
cambra mortuòria, sense una ànima
compassiva que vetllés l'etern son que
dormia dintre el severíssim hàbit de
Sant Francesc la vida del qual esmer¬
çada tota en l'amor al pròxim va servir
de patró a la de mossèn Cinto que l'ha¬
via cantada amb l'elevació del seu estre
genial.
Més al cadàver no va faltar-li compa¬
nyia mentre ens va ésser possible per-
manèixer en aquella casa, ni les ora¬
cions dels qui en la mateixi fe del mís¬
tic poeta combreguem, ni el record ten¬
dre i respectuosíssim de tots' que a tot¬
hom l'inspirava.
Em sembla com si encara les tingués
al davant dels meus ulls melangioses
aquelles estimades despulles; aquella
testa que havia sostingut tanta glòria,
llavors acoflada sobre el coixí i coberta
per l'humil caputxa franciscana; aque¬
lles mans abans de mímica tan expres¬
siva i que havien escrit obres tan admi¬
rables, llavors ertes i fredes; aquell pit
que tothom l'havia cregut de ferro quan
resistia sense panteix llargues i perillo¬
ses ascensions pels Pireneas i el Mont¬
seny, en aquells instants aplanat com
una apost, enfonsat, destruït per la traï¬
dora malaltia que li va infectar les en¬
tranyes.
Durant aquell temps de vetlla ¡quants
i quants records van congriar-se dintre
de la meva pensa!
En aquells instants varen reproduir-
se a la meva memòria totes les circums¬
tàncies que motivaren la meva conei¬
xença amb aquell home insigne, glòria
de Catalunya i honra de les lletres pà¬
tries,
Era en aquells temps tristos en que
la inspiració del poeta com abella que
treu mel de càízers amargs i malz'nosos,
brescava, un p r un, els de les Flors
del Calvari de la vida
Llavors va ésser quan el vaig conèi¬
xer i amb mí altres amics, joves com
jo, tots gairebé nois, que inspirant nos
només en els generosos sentiments de
aquella edat, sense esbrinar res del que
es deia i es deixava de dir llavors, và¬
rem oferir-nos a mossèn Cinto pobre,
malalt, adolorit...
Mossèn Verdaguer sempre ens havia
mostrat particular predilecció als amics
d'aquella època, doncs si bé li recordà-
ven dies ;risios, també li retrèiem el ben
migrat consol que li proporcionar lla¬
vors, per més que la seva ànima, senzi¬
lla i afanyosa d'amor, era ben fàcil de
acontentar.
Als que teniem aflcions literàries en¬
cara ens estimava més i ens demanava
que li llegíssim els nostres pobres tre¬
balls que li mereixien sinó elogis incon¬
dicionals, que no els valien, si ensope¬
gades advertències ben profl oses per a
nosaltres.
D'aquella època jo en guardo alguns
originals de poesies meves corregides
pel grin mestre que constitueixen per a
mí un tresor inestimable.
Els nostres modestos triomfs en cer¬
tàmens literaris li produïen una satis¬
facció immensa i ens encoratja a bus¬
car-ne de nous. Es més, molts cops en¬
devinava aquelles de les nostres poesies
que resultarien premiades.
Jo m'havia avessat a consultar-li gai¬
rebé tot el que feia amb pretensió de
que fos un xic de volada.
L'any 1900 vaig concórrer als jocs
Flora's de Barcelona amb el meu Poe
met del Beat Ramon Llull i abans de
dipositar a secretaria la composició,
vaig llegir-la a mossèn Cinto. A mida
que avançava la lectura, m'anava fent
indicacions que jo atenia i anotava al
marge de la composició sense pensar-
m'hi gens. Gairebé totes les posades
del poemet tenien un defecte o altre,
que amb una clarividència extraordinà¬
ria i ben concretament em senyalava
mossèn Cinto, dictant-me ensems l'es¬
mena. Una n'hi va haver que l'immor¬
tal poeta va escoltar sense interrom¬
pre'm una sola vegada; el seu títol era
Elfaró de Palma. Bon punt vaig ha¬
ver-ne acabat la lectura, va dir me mos-
"
sènVerdaguer amb la mateixa ingenuïtat
amb que m'havia mig desmerescut dels
altres: —cAmic, aquesta és de mestre.»
No ho consigno aquí per vana im-
modèstia i el no consignar ho seria mo¬
dèstia encara més vana. Aquell elogi va
fer-me tanta impressió, venint de llavis
tan autoritzats, que vaig acabar la lectu¬
ra del que faltava de Poemet amb for¬
ces treballs, doncs la veu se'm nuava i
el paper em tremolava als dits com fu¬
lla a l'arbre.
Enllestida la tasca, va fer-me el mes¬
tre insigne: —«La enhorabona per en¬
davant. Aquest treball serà premiat.» Al
cap de pocs dies sortia el veredicte del
Consistori confirmant el pronòstic de
l'eximi poeta i al cap d'altres pocs tro¬
bava a mossèn Cinto, recordo que era
a la Plaça de Catalunya Va deturar-se
així que em va veure; vaig anar a tro-
bar-lo i el primer que em digué foren
aquestes paraules: —«Que consti que
us ho vaig pronosticar.» Eslava tot co¬
foi d'haver-ho encertat.
¡Que era bó mosíèn Cinto!
En la seva mala època jo tenia més
punt que mai a besar-li la mà, a ço que
ell oposava sempre gran resistència fins
al punt de que poques vegades vaig as¬
solir el meu propòsit. Un dia en que la
tossuderia sobre el particular tant per
part meva com per la d'ell, va ésser
més forta que mai, em digué somrienl:
—«No sé com sóu així. ¿No veieu que
sóc un trist capellanet que ni a ésser ho
de missa i olla arriba?»
Era en aquells mateixos temps que
els qui anàvem a casa seva, no sabent
potser com agrair-nos els consols que
procuràvem proporcionar-li, ens acom¬
panyava fins la porta del pis en aco¬
miadar nos, i quan havíem baixat l'es¬
cala fins el primer rep'à, entrejustava la
porta i, per l'escleíxa, mig d'amagat ens
beneïa.
¡Pobre mossèn Cinto! Aquesta excla¬
mació era la que jo tenia constantment
a flor de llavi mentre contemplava les
seves venerables despulles.
Vuit dies abans de la seva mort li ha¬
via fet una visita, contestant-me al pri¬
mer Déu-vos-guard, bo i somrienl, pot¬
ser per a treure el tó d'amarga ironia
que hauria poguí tenir la frase: —«Ja
veiéu l'auíor de L'Atlàntida que atuït
està!» ¡Si, que atuïi, que atuïl estava en
el seu llit de mort, aquell fill il·lustre de
la pàtria tenint per tot honor oficial una
parella d'ggenls de policia!
¡Quina pena, quan precisats a deixar-
lo, vàrem veure que es quedava tot sol
amb aquells homes que ens feien l'efec¬
te de que en trobar-se sense testimonis
s'havien de preguntar l'un a l'altre, sig¬







Quan s'obri la sessió d'ahir el saló de sessions era ple de diputats,
de periodistes i de públic. S'esperava quelcom de catastròfic per al Go¬
vern i per l'Estatut. Durant els dies passats s'havien fet uns averanys molt
desfavorables i àdhuc s'havia arribat a parlar d'un complot. A ixi, una
tafaneria maligna havia portat a la Cambra tots els que anhelaven veure
l'esfondrament de les il·lusions catalanes.
En començar, el President donà compte de la petició de més suplica-
toris per a processar alguns diputats. Acte seguit s'entaulà una vivissf-
ma discussió sobre la siluació social a Sevilla, durant la qual es descab¬
dellà un espectacle molt poc edificant. El senyor Bravo Ferrer atacà glo¬
balment la política seguida pel Govern en aquella ciutat andalusa. Inter¬
vingué a continuació el senyor Balbontin amb la seva acostumada vlolèn ■
eia i durant una estona volaren per l'hemicicle tota mena d'insults que
deixaven el Parlament a un nivell força baix. Sort que l'exgovernador de
Sevilla senyor Sol, qoi debutava ahir com a diputat, restablí l'equilibri i
la ponderació amb un discurs molt interessant que els diputats escolta¬
ren atentament i en el qual detallà els fets que han pertorbat la tran¬
quil·litat pública a la bella població.
Suspès aquest debat s'entrà en el de l'Éstatut de Catalunya. El Pre¬
sident de la Comissió senyor Bello advertí que havien estat modificats
els tres articles primers d'acord amb certes suggerències escoltades a la
Cambra i llegeix la nova redacció. El senyor Alba, l'autèntic senyor
Alba, com si no haguessin passat ni temps ni circumstàncies, va rompre
el foc contra l'Estatut i contra el Govern. Hi hagué un diàleg entre ell i
el senyor Azafia amb atacs de biaix, carregats de mala intenció, del
Mefistòfde castellà i s'hi adherí—no podia per menys!—el senyor Cal¬
derón.
El senyor Lluhlpronuncià un discret discurs en defensar el seu
vot particular, per a acabar retirant lo. Igualment feu el senyor Xirau
amb el seu. Potser aquestes normes són amplament parlamentàries. Als
senzills ciutadans els semblarà, però;,una manera de perdre perfectament
el temps A continuació el senyor Salazar Alonso defensà la seva famosa
esmena en la qual havien fonamentat tantes esperances els amics de les
emocions fortes Desp'és de coniestar-li el senyor Iranzo per la Comis¬
sió l'esmena fou retirada.
Parla a continuació el senyor Ruiz Funes i proposa una nova redac¬
ció de l'article primer que és acceptada per la Comissió. Això fa que el
senyor Carrasco demani que es llegeixi per a saber com ha quedat re¬
dactat, finalment, l'esmentat article. S'hi accedeix i com que també s'han
modificat altres articles, es suspèn la sessió durant deu minuts per a
donar-los la redacc'ó definitiva. Aleshores un senyor del públic crida
quelcom contra els catalans i és detingut per un ordenança.
Es reprèn la sessió i es llegeixen els articles modificats. El senyor
Royo Villanova vol de totes passades defensar unes esmenes a n'els que
s'han suprimit. També ho demana el senyor Valle. El President els diu
que poden presentar-les com articles addicionals i s'aixeca la sessió




Després d'una hora i mitja de debat, es concedeix al con¬
tractista de la recollida d'escombraries una subvenció
mensual igual a l'augment de preu que demanava.
El cos de bombers.
Començament
A dos quarts de deu entren al Saló
de Sessions els senyors Abril, Esteve,
Anglas, Rabat, Majó, Puigvert, Barbe¬
rà. Mentre el Secretari llegeix l'acta en
t'en conversant els senyors Recoder i
Rossetti i més tard apareixen els se¬
nyors Esperalba i Cantó.
Es llegeix un ofici del Director de
l'Escola Graduada de nois convidant
l'Ajuntament a l'inauguració de l'expo
sició escolar i els anàlisis mensuals de
les aigües. Es concedeix una mesada de
sou a les filles del que en vida fou In¬
terventor Municipal senyor Batlles;
s'aproven els comptes del primer tri¬
mestre d'enguany que donen una exis¬
tència en caixa de 22.898'68 pessetes;
passa a la Comissió una proposició del
senyor Anglas per a què s'instal·li un
llum fixe que cremi tota la nit a la Pla¬
ça de les Carniceries i el senyor Ros¬
setti dóna les gràcies per un donatiu de
tres volums que la societat Iris regala a
la Biblioteca del Parc.
Departament central
Aprovades unes petites factures, s'a¬
corda reparar les persianes del segon
pis de l'Ajuntament, denegar l'instància
dels guardes municipals perquè seria
un ma! precedent pagar-los les camises
i colls que demanen, i obrir una llibre¬
ta a la Caixa d'Estalvis a nom de Fran¬
cisca Servós que nasqué el dia de pren¬
dre possessió ei senyor Alcalà Zamora
de la Presidència de la República.
S'aprova procedir a l'inventari pro¬
posat pel senyor Rossetti, facultant-se a
la Presidència perquè l'ordeni i es no¬
menen el senyor Masuet Cap de Go¬
vernació i el senyor Solà, Cap de Fo¬
ment.
Una subvenció
Atenent els serveis que presta el
Montepius «La Alianza Mataronense»
se li concedeix una subvenció de 1.000
pessetes per a que pugui instal·lar en el
seu edifici la calefacció central. Hom
s'adhereix a l'acord de l'Ajuntament de
Cabrera per a demanar al Govern sia
derogada certa concessió al de Badalo¬
na del temps de la Dictadura. S'esta¬
bleix que les vacances dels guardes de
Arbitris sien tan sols des del 15 de juny
al 15 de setembre.
S'apfova l'úUima relac ó de jornals
que puja 2.941 pessetes; les factures de
Comercial Ferratgera, Campdepadrós,
Murlans, Pujol, Jofre, Vives i Robert;
l'acta de recepció de mobiliari escolar
pagant-se les 1.105 pessetes que impor¬
ta; retornar la fiança que diposità el se¬
nyor Carles Martí Butsems; comprar
680 pessetes de ferro-via per a traslla¬
dar vagonetas de transport; prendre no¬
ta de l'instància de treball feta pel se¬
nyor Homs i concedir els permisos sol¬
licitais pels senyors Ramos, Cuilell, Mi¬
guel, Navarra, Xalabardé, Bianch, Bala¬
guer, Tous, Adan, Barceló, Bada i Fer¬
nández.
Llarg debat sobre la recollida d'es¬
combraries
El Secretari presenta novament el
dictamen i vot particular que quedà per
segona o tercera vegada damunt la tau¬
la i que ja coneixem pel «dictamen de
la brossa». (Al públic és ple, com en
dies de solemnitat).
El senyor Rabat lamenta que encara
subsisteixi el seu desacord amb el dic¬
tamen de la Comissió, però les investi¬
gacions que han fet encara el refermen
en la seva tesi. Diu que no s'ha pogut
comprovar si el negoci del senyor Se¬
rena és ruïnós perque aquest senyor
no porta llibres de comptes, sinó
que els porta tots de cap, i per això es
permet dubtar-ne. Explica que des de
1925 a 1930 el senyor Serena tenia con¬
tractada la recollida d'escombraries.
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Acabat aquest temps digué que no po¬
dia continuar per les 15.000 pessetes
anyals que en percebia sinó es fixava
un nou preu. Durant un any continuà
així i a l'anar a treure a concurs el ser¬
vei, el propi senyor Serena s'oferí a
fer-ho pel preu i condicions de l'actual
contracta que es formali'zà per 10 anys.
Compara, després, el preu de l'actual
servei amb els similars de Badalona,
Terrassa i Sabadell i en porta la con¬
clusió de que ací Mataró el paguen més
car encara. Si tan ruïnós fós en aque¬
lles ciutats, diu, no el tindrien. A més
s'oposa al dictamen pel mal precedent
que es donaria a tots els altres contrac¬
tistes d'altres .serveis que podrien de¬
manar el mateix, (Êntra el senyor Co¬
mas).
F.l senyor Esteve li contesta que les
dades que ha recollit el posen en punt
oposat al senyor Rabat. Ha analüzat,
diu, les dades facilitades pel senyor Se¬
rena i no hi troba res d'excessiu estant
disposat a acceptar els raonaments
d'aquell que les hi desfaci. Explica que
no es modifica el contracte sinó que es
proposa una subvenció en vista a la
millora dels seus obrers i degut a les
circumstàncies anormals per què hem
travessat. Rebutja les comparacions
d'altres ciutats que ha fet el senyor Ra¬
bat i remarca que acoblant totes les
consignacions del pressupost s'esmer¬
cen per aquest concepte 48.575 pesse¬
tes, quantitat que és molt inferior a la
que despèn Sabadell que puja a 57.000
pessetes. Pregunta qui garantiria un
servei a més bon preu si es fa un con¬
tracte nou i acaba remarcant que d'això
no en fa qüestió personal sinó que re¬
coneixerà aquell que li demostri que va
equivocat.
Intervé el senyor Recoder per recor¬
dar que la seva minoria ja s'oposà a
aquest augment per existir una clàusu¬
la en el contracte per la qual aquest és
a risc i ventura del contractista, cosa
que S'ha de respectar encara que les cir¬
cumstàncies li siguin adverses, puix del
contrari seria el contracte a ventura del
senyor Serena i a risc de l'Ajuntament,
i quant a l'aspecte de que el senyor Se¬
rena hi perdia diners—continua—opi¬
na que no s'havien de refiar d'uns nú¬
meros de memòria que dóna aquest se¬
nyor i molt menys informar-se'n per
ell mateix qui ja en la seva instància
diu que abans de augmentar als seus
obrers ja hl perdia. Repeteix les dades
del senyor Rabat i remarca que si hi
hagués vist alguna pèrdua no hauria
estat tan candi de comprometre's per
10 anys, a no ésser que hagués tingut
l'altruïsme de regalar a l'Ajuntameut les
2.737 pessetes anuals que diu que ja
perdia abans d'augmentar el preu i fer
el nou contracte. No vol ofendre'l, però
això el porta a la conclusió de que
aquest senyor o no estava en el seu ca¬
bal judici—com a comerciant—o bé les
dades que ha facilitat són falses i en
aquest cas no mereix consideració. Re¬
peteix la comparació amb altres ciutats
i diu que l'any passat el servei de neteja
de carrers, i recollida d'escombraries
pujà 89.000 pessetes i no 48.575 com
diu el senyor Esteve puix que a les
quantitats del Pressupost s'han d'afegir
els jornals que hi ha esmerçat la Briga¬
da, la benzina pel tanc, les reparacions,
etc., etc. Per últim suggereix l'idea de
que una ponència podria estudiar la
conveniència d'acoblar aquests serveis
municipals en un, com ho tenen en al¬
tres llocs, i treure-ho després a con¬
curs.
Rèpliques, proposicions
i esmenes sobre la «brossa»
El senyor Esteve diu que potser va
equivocat però el que li interessa és
que li desfacin les dades que facilità el
senyor Serena. Es treu uns papers de la
butxaca i va llegint les quantitats dià¬
ries que despèn en jornals, carros, as¬
segurances, lloguers, contribucions, ín-
l^ressos, amortització, i els ingressos
que percep de l'Ajuntament, dels fems
brossa, paper, ferro, manutenció dels
porcs, etc., etc. Acaba preguntant qui¬
nes possibilitats d'avantatge asseguren
un nou contracte.
Li replica el senyor Recoder que no¬
més es fixarà en una de les dades que
ha llegit. El senyor Serena diu que de
la venda de brossa, a l'any, en treu
6.800 pessetes i en canvi més avall diu
que per triar-la solament ja en paga
7.400. En aquest cas valdria més que la
regalés sense triar i encara s'estalviaria
les 600 pessetes que hi ha de diferèn¬
cia. S'adreça al Consistori perquè s'hi
miri bé ans de lligar-se de nou, puix
que ara és una oportunitat per a estu¬
diar l'acoblament dels serveis de reco¬
llida d'escombraries, netejar i regar els
carrers i demana uns minuts de temps
per a redactar una proposició en
aquest sentit.
El senyor Rossetti s'hi conforma
mentre es deixi en peu el debat i la ses¬
sió es suspèn. Es retiren els d'Acció
Catalana i els altres fan comentaris. Al
cap de mig quart es reprèn la sessió
llegint-se la proposició de la minoria
d'Acció Catalana per tal de que es sus¬
pengui la resolució del dictamen fins i
tant que la Comissió hagi presentatelseu
estudi sobre la conveniència d'acoblar
e's tres serveis esmentats, tota vegada
que s'ha tingut coneixement que en al¬
tres ciutats S'ha acomblat aquests ser¬
veis, abaratint-se moltíssim llur import.
El senyor Rossetti troba bé la sugge-
rència, però opina que ha de defensar
l'opinió de la seva minoria en aquest
assumpte. Les dades minucioses del se¬
nyor Esteve fan que hom tingui de re¬
muntar se a altres Ajuntaments i si es¬
tudiéssim totes les contractes d'aquests
potser trobaríem forces compensa¬
cions. Ací, diu, hi ha en pugna dues
actituds: una de legalista i una altra de
generosa. Legalment, es clar, no es pot
discutir, però nosaltres ens mirem l'afer
des d'un punt de vista més humà, no
hem d'ésser cruels fent de la llei un
arma de botxí. Vosaltres—diu als de
l'A. C.—podeu aixecar la bandera de
l'Administració (el senyor Recoder: No
n'aixequem cap de bandera), però nos¬
altres també perquè pensem que do¬
nant una petita subvenció assegurem
un bon servei que no sabem com ani¬
ria, ni que hi aniriem a guanyar en un
nou concurs. L'acoblament de tres ser¬
veis sembla que reportaria l'acobla¬
ment de tres beneficis pel qui ho ob¬
tingués. Acaba defensant el punt de
mira moral.
El senyor Recoder: Així la nostra
proposició...
I El senyor Rossetti: Mentre no es dei-
I xi en suspens la subvenció podria ac-
ceptar-se'n l'esperit.
El senyor Recoder: Es que en el dic¬
tamen no es fixa cap temps determinat
i es suposa que la subvenció és per 10
anys. No sóu del mateix parer, doncs
donem per perduda la votació. Ara que
— continua — m'interessa aclarir que
amb aquest procediment, tols els con¬
tractes i pressupostos són lletra moria,
perquè si demà, per exemple, es pro¬
cedís a un emprèstit per una quantita*
determinada tal com vosaltres desitgeu,
com podrieu saber la quantitat que es
necessita ni el que esmerçareu en una
obra qualsevulla, encara que traiésseu
l'obra a concurs o incloíssiu en el con¬
tracte la clàusula del risc i ventura per
a l'adjudicatari? Si aquest us demanés
augment després de signar el contracte
al'legant raons semblants a les que ex¬
posa el renyor Serena, també li hauríeu
de concedir l'augment, perquè suposo
que no li doneu pas al senyor Serena
per la seva cara bonica i que haureu
d'ésser conseqüents en l'avenir. Així és
possible l'administració municipal ?
Acaba demanant que es passi a vo'ació.
El senyor Rossetti lamenta les vota¬
cions i no li agrada que els d'A. C. es
presentin com a víctimes d'una majo¬
ria. Nosaltres, els diu, no volem vèncer
per la força numèrica dels vots sinó per
la raó de coincidència de la majoria.
Feu vos el càrrec que en ecceptar per
10 anys aquest contracte no es poden
preveure les forces majors (el senyor
Recoder: No és al cap de 10 anys, és el
cap de tres mesos que ja demana aug¬
ment de preu) com un canvi de règim,
que porta reivindicacions socials. (El
senyor Recoder: El contr*c^e és firmat
després del canvi de règim. L'Alcalde
diu unes paraules que no podem collir
pel rumor que fa el públic). Humana-
I ment, diu, no ens hem d'aprofitar d'una
, firma per dur un home a la ruïna. No
I ha de semblar que afavoreixen ningú i
I per això accepten la suggerència del
senyor Recoder.
Intervé el senyor Comas per explicar
I la seva posició que els allunya del vot
I particular i els acosta al dictamen. Ells
I voldrien la municipalització de tots els
I serveis, però com ara per ara no és pos
I sible, en aquest afer han de remunlat-
i se a que es fa la subvenció per solucio
I nar un conflicte obrer i per millorar-U
j el seu salari. No li agrada que el senyor
Rossetti es lamenti de les votacions,
I puix que són necessàries, i recull la
* onissió que ha senyalat el senyor Re-
j coder, per presentar una addició al dicI tamen perquè es determini que la sub-
; venció serà interina fins que es trobi la
I forma que sigui més viable o es pugui
i anar a la municipalització del servei.
I El senyo ' Recoder retira la proposi
I ció incidental ja que al menys se n'ha
I recollit la suggerència i s'ha condicio-
> nat la subvenció. Al menys no s'ha per¬
dut fo I—acaba. .
Tot seguit es passa a votació, accep¬
tant-se el dictamen amb l'addició del se¬
nyor Comas i rebutjant-se el vot parti
cular per 7 vots contra 4 que—no ca
dir-ho—són els d'A. C.
El Cos de bombers
El senyor Rossetti demana que s'a-
graeixi a l'Ajuntament d Arenys de Mar
I la tramesa de la moto bomba per ap»
1 gar el foc de l'altre dia. A propòsit de
això creu que s'haurien de retribuir els




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
C^sa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça 4e Catalunya, 23
Sacnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
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Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
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Ncàocicin di cnsosf vcncimcnl corrent
Compra ! venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
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ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS D'OLIS PESATS
= FETTER =
MES DE CINC CENTES íNSTAL·LACiONS EN EL NOSTRE PAÍS
DETALLS I PRESSUPOSTOS Ai
OIrona, N.° «3
BARCELONAMaquinaria Industriali S. A.
veix per la gent de diners i sembla que
no en tingui per uniformar els bom¬
bers. Creu que s'hauria d'adquirir un
xassi per les mangueres í que s'hauria
de posar el cos de bombers en condi¬
cions.
L'Alcalde li contesta que la compra
del xassi ja és en el Pressupost i que
està d'acord amb el president de la Mú¬
tua per comprar-lo tot seguit. El senyor
Rossetti insisteix en que ha d'estimular-
se la reorganització del cos i ei senyor
Esteve, com a Cap de Governació, ha
de doldre's de que el regidor Delegat
encara no s'ha entrevistat amb la Mú¬
tua. El senyor Recoder remarca que
mentre fou delegat el seu company se¬
nyor Cabanyes la junta de la Múfua tin¬
gué la seva assistència.
Immediatament fou closa la sessió.
Falten vint minuts per les dotze.
Platejat Bronzejat i Nlquelat





Secció de Productes Hortícoles Pri¬
merencs de la U. S. A. de Catalunya
La nostra actitud davant
Torganització del Mercat
Central de Barcelona
A vosaltres, agricultors del Litoral de
Catalunya, dirigim aquest escrit. A vos¬
altres, els que directament fundàreu els
Sindicals Agrícoles formant-ne parí avui
dia; a vosaltres, que sense haver arribat
a les portes de les nostres associacions,
les reconeixeu com a bones 1 en rebeu in¬
directament llurs beneficis.
Des de fa molts anys, els nostres Sin¬
dicats han anat seguint un camí ascen¬
dent. Primer, s'aconseguí reunir dintre les
nos res entitats aquells grups d'associa s
que, comprenent que els resultats d'una
bona compra depenen precisament de
ajuntar totes les comandes individuals, ho
feren així, obtenint uns resultats indiscuti¬
bles en pro de l'economia individual bo i
portant als escèptics, per raons de reten¬
ció egoïsía dels bescantadors de la nos¬
tra organització, uns beneficis obligats
amb reducció dels càr ecs excessius acos¬
tumats en aquells que feien blanc de les
seves ambicions a la pagesia.
Després, el radi d'acció dels nostres
Sindicats s'anà eixemphnt. Es compren¬
gué que en la qüestió de ia col·locació
dels nostres productes es podia seguir el
mateix camí i alguns Sindicals aixecaren
la banderola, cuidant de col·locar, per
compte dels seus associats, les respecti¬
ves collites de patates primerenques.
Els resultats d'aquesta gestió tots vos¬
altres els coneixeu. Avui di9, qui porta el
control dels preus de la nostra collita
típica de patates, són precisament les en¬
titats sindicals, les que sempre orienten
la valorització d'aquest producte d'ecord
amb les oscil·lacions dels mercats de
consum extrangers.
L'obra, doncs, que porten a terme ela
nostres Sindicats, pot resumir-se en po¬
ques paraules: Economia en les compres
i política de defensa, dintre del marc de la
fusta correspondència comercia^ en ço
referent a les vendes.
Quedava, no obstant, un greu problema
a resoldre. Era l'organització del Mercat
central a Barcelona, que, actuant a espat¬
lles d'un Reglament, deixava isolats i
abandonats els interessos de la pagesia,
permetent arrelar cada dia més uns inte¬
ressos indirectes que, creats per la nostra
Indiferència, ja es creien representar-nos
i tenir uns drets indiscutibles.
La qUestió del Mercat Central de Bar¬
celona, era la única a resolc'rc. Es la
qüestió que avui fa palpitar no tan sols
als que volen defensar uns drets molt
discuiibles, sinó que també apassiona a
alguns agricultors associats i no asso¬
ciats que no volen veure la veritat de la
gestió dila nostres sindicats, encaminada
únicament a obtenir un baluart eficaç per
a la defensa dels nostres envíos al mercat
de Barcelona, i a tenir també un dret a
uns llocs propis on es vegi ben demos¬
trada col·lectivament la personalitat de
tots els pagesos.
Es natural que els assentadors protes¬
tin. Tantmateix, la sola defensa dels nos¬
tres interessos els hl perjudica els seus.
Heu's ací la clau de la qUestió. Es pretén
lligar qualsevulga gestió de defensa nos¬
tra al·legant que ja hi han interessos
creats.
Doncs bé, aquests interessos creats no
mereixen la nostra combativitat, ni volem
mermar los, ni discutir-los. El que vo¬
lem, és defensar els nostres interessos i
aquesta defensa és el que se'ns vol dis¬
cutir i per discutir-la es busca la col·la¬
boració d'alguns agricultors, que obce¬
cats, creuen que quan se'ls hi defensa el
seu, amb una organització veritat del
mercat de Barcelona, es pretén privar-los
del que precisament se'ls hi vol donar:
PERSONALITAT i MEDIS DE DEFENSA
per a la col·locació de llurs productes.
En una paraula. L'actitud de tots els
agricultors és meditar tots els actes que
porten a terme les col·lectivitats que els
representen.
Els actes portats a terme per a l'orga¬
nització del Mercat Central de Barcelona,
realitzats sempre d'acord amb el compli¬
ment del vigent Reglament, responen a la
necessitat de que tots els agricultors tin¬
guin mitjans de defensa directa dels inte¬
ressos respectius.
Es inútil buscar interpretacions turtuo-
ses. Cap agricultor, soci o no soci dels
Sindicats Agrfco'es, tindrà entrebancs
amb la nova organització, sinó qne, con¬
tràriament, es podrà comprovar que anem
a entrar a una nova i eficaç etapa de de¬
fensa veritat dels interessos de pagesia.
Els llocs del Mercat Central estan desti¬
nats, segons diu el Reglament, amb pre¬
ferència pels agricultors i pels seüs Sin¬
dicats. Doncs bé, aquests llocs són nos¬
tres i els volem, i no els deixarem per
ningú que no sigui un agricultor.
Això si, cal dir-ho ben alt. Cap agricul¬
tor quedarà abandonat ei m'g del carrer.
Si cal estrènyer els llocs s'estrenyeran,
però sempre que això rep'·esenti un acord
de companyonia entre nosaltres mateixos.
ja hem procurat aclarir alguns concep¬
tes confosos que existien en ei referent a
la qüestió de la nova organització del
Mercat Central de Barcelona.
Estem disposats encara, com és la nos¬
tra obligació, a orientar i definir l'actitud
seguida. Les portes de les nostres orga¬
nitzacions estan sempre obertes demo¬
cràticament.
Els que dubtin els esperem, els que in¬
conscientment seguien un camí equivocat
els invitem a corregir-se.
Pensin tots els agricultors que una ma¬
niobra d'atac als nostres Sindicats, com
ho són les que s'han fet i les que s'inten¬
ten fer convocant reunions, és la manera
I més planera de col·locar enfront dels pro¬
pis interessos de la pagesia aquelles ca¬
tapultes del passat qne tornarien a des¬
truir totes les reivindicsclons conque¬
rides.
Agricultors: Parlem de les nostres co¬
ses a casa nostra.
Devem pensar que és més interessant
buscar la solució definitiva de la qúestió
del Mercat Central de Barcelona, portant
cada u el seu esforç individual, en pro de
la defensa veritat dels nostres interessos,
que el prestar-nos a fer-nos la guerra
nosaltres amb nosaltres seguint les per¬
verses Insinuacions dels contraris.
La Comissió
Reunió del «Sindicat Agrícola de
la Costa de Llevant»
El «Sindicat Agrícola de la Costi
de Llevant», convida a tots els seus as¬
sociats a la gran reunió general que
tindrà lloc el pròxim diumenge, dia 12,
en el seu local social Bisbe Mas, 13, i
dos quarts de quatre de la tarda, per a
tract r de la compra de llavor de patata
Royal Kidney i adobs per a aquesta
sembra.
La Junta espera que els associats no
, faltaran a n'aquest acte i que tots res¬
pondran com a bons company?.
DIARI DE MATARÓ 3
ELS ESPORTSIN 0 T 1 C I E S
Motorisme
de
Copes Citroën i Molfort's
El sorteig per l'ordre de sortida de
la cursa, celebrat ahir al vespre va do*
nar el resultat següent:
El primer corredor sortirà a les 8,30
del matí i el primer de la categoaia 40
quilòmetres per hora a les 8,45.
A 36 quilòmetres per hora
Oenar Parull, moto Terrol; Josep
L'oreS moto Williers; Miquel Llovet,
mo'o B. S. A; Joaquim Petit, moto
B. S. A ; Ramon Radó, moto B. S. A.;
Miquel Tuñó, cotxe X. X.
A 40 quilòmetres per hora
Josep Delhort, moto B. S. A ; Fran¬
cesc J. Vila, side New Hudson; J. P. P.,
moto Douglas; Salvador Cerdà, mo¬
to X.; Joan Baliarda, cotxe Amilcar;
Emili Tiníoré, moto Dunelt; Josep M/
Arola, moto Terrof; Vicens Garcia, mo-
to Terro'; Josep Carbonell, moto
A. J. S.; Antoni Caballero, moto B. S. A.
Jesús Sabat, moto A. J. S.; X. X., X. X ;
Francesc Boitas, moto Terrot; Manuel
Cabot, moto Terroí; X. X, X. X.; Tortu¬
ga, side Norton; Iscle Casanovas, cotxe
Amiícar; X. X., moto X. X.; Miqual Ba¬
tel, side B. S. A.; Salvador Ricardi, mo¬
to Rudge; Francesc de P. Sallés; cofxe
Amilcar; Pere Vila, moto B. S. A.;
M. M., moto Terro«; Julià Pallaroles,
moto B. S. A.; Francesc A. Yun, moto
Brough Special; X. X, moto X. X.; Mar¬
cel·lí Agustí, moto Automoto; Elpidi
Torrents, moto Terrot.
El M. C. M. recorda que cedeix cinc
segons de marge pel pas en els con-
t'^ols fixes i secrets aïs corredors amb
moto sola.
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana













litat de la man
Observatori Meteorològic de les
Bscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de juny 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 764 8—763'5
Temperatura! 20'~22'
Alt. reduïda: 7627—761 '09























Sants de demà: Sant Bernabé, ap.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència.
BasUíca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; a les 11,
repetició del mes del Sagrat Cor, amb
exposició; vespre, a un quart de 8, ro
sari, visita al Santí;,sim i obsequi a les
Sastes, a tres quarts de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Demà a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
.L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a tres
quarts de 7.
Demà, a dos quarts de 7, Corona
Carmelitana.
Necrològica
Ahir reposà en la pau del Senyor a
l'edat de 58 anys i confortada amb els
Sants Sagraments i la Benedicció Apos¬
tòlica la religiosa Sor Encarnació (Na¬
tivitat) Ferrer i Combeller, de l'Orde de
Sant Benet.
Aquest matí, a les deu, al Monestir
de Sant Benet s'han celebrat solemnes
funerals en sufragi de l'ànima de la fi¬
nada. Ha cantat la missa de Requiem la
Comunitat de monges benedictines.
Acabats els funerals ha tingut lloc l'acte
de l'enterrament, assistint-hi una nom¬
brosa concorrència.
Fem present a la Rnda. M. Abadessa
i Comunitat de religioses benedictines
i als familiars de la difunta el nostre
més sentit pèaam (R, I. P.).
TEATRE BOSC
Dissabte, 11 de juny, nit
Diumenge, 12, tarda i nit
Programa de Cinema i Varietats
El sastre del campillo
pel·lícula còmica en dues parts
•
Una noche en el refugio
drama, per H. Porten
Presentació dels Espectacles
HELIOS
Prenent-hi part 16 notables artistes
MARY DE RÍOS, cançonetista





Notícies de darrere Kora
Informàció de l'A^ènciâ Fâbra per conferències ielefònic|nes
Barcelona
L'sbierfador: E. Recoder Clavell
—Entrem al temps de la calor 1 cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
El genera^ Batet reprendrà el dilluns
el viatge d'inspecció a les guarnicions
pertanyents a la quarta divisió.
Pel matí visitarà Mataró i d'aquí es
dirigirà a Girona, i després *a Figueres,
on pernoctarà.
—Un nou aparell de rad'o superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d^ «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de juny
de 1932.
Una depressió barométrica que s ha
format al golf de Biscaia dona lloc a
temps núvol i plujós a tot el nord de
Espanya, registrant-se també algunes
tempestes a Castella i Navarra
Aqueixa depressió s'allunya cap ú
nord per ajuntar-se amb un altre mí¬
nim que per l'Atlàntic Nord s'acosta a
les illes Britàniques.
Les altes pressions estan situades a
l'Europa Central i produeixen bon
temps des d'Alemanya fins a la Medi¬
terrània.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és bò però per la meitat
costanera passen núvols isolats de po¬
nent a llevant; per l'interior del país el
cel està serè.
Les temperatures extremes hin estat
les següents: màxima, 22 graus a Serós;
mínima, 5 graus a l'Estangent.
La conversa setmanal
de Macià amb els periodistes
Avui divendres, com de costum, el
senyor Macià ha rebut als periodistes.
En la conversa han sortit els viatges del
president per Catalunya.
El senyor Macià ha dit que diumen¬
ge aniria a Torà.
—¿Hi híurà míting i vos hi pren¬
dreu parí?, ha preguntat un periodista.
Ei senyor Macià ha contestat que no
ho sabia perquè — ha dit—quan vaig
pels pobtes no sé el programa que s'ha¬
gi confeccionat.
Referint-se al vot particular dels se¬
nyors Lluhí i XIrau al dictamen de l'Es¬
tatut de Catalunya, el senyor Macià ha
manifestat que havia estat retirat per
ésser presentat amb esmenes a cada un
dels articles del dictamen. Parlant de
l'article primer de l'Estatut ha dit que la
nova redacció li piavia més que l'ante¬
rior, car la forma era més cordia'.
Detenció d'un suposat complicat
a l'assassinat de Mallofré
La policia ha detingut a Francesc
Mas, suposat complicat en l'assassinat
de l'obrer Mallofié.
Un incendi
S'ha declarat un formidable incendi
en una fàbrica de licors instaliïda H
carrer de Consell de Cent. La causa de
l'incendi ha estat l'explosió d'un alam¬
bic.
La vaga de transports de Sabadell
La vaga d'obrers de transports de
Sabadell continua en el mateix estat que
ahir.
La vaga a la fàbrica Bertran i Serra
Han reprès el treball part dels obrers
de la fàbrica Bertran i Serra de Man¬
resa. Ets obrers que han entrat són els
setmanals.
De l'atemptat
contra el director de la Presó
Ha estat detingut un individu sospi¬
tós d'haver pres part en l'atemptat con¬
tra els senyors Rojas i Lafarga.
L'aniversari de la mort de M. Cinto
Amb motiu de complir-se els 30 anys
ds la mort de M. Jacinte Verdaguer, l'al¬
calde accidental ha visitat l'habitació de
Vil·la Joana de Vallvidrera, on morí el
poeta, dipositant hi un ram de flors re¬
collides als jardins públics.
Unió Democràtica
i l'actitud del senyor Carrasco
Aquest v?spre «La Nau» publicarà
una nota d'Unió Democràtica soiidarit-
z«nt-se amb i'actiíud del diputat senyor
Carrasco i Formiguera, planyent se ala
vegada de que hagi estat retirat el vot
particular al dictamen de l'Estatut sense
la més petita discussió.
L'Alcalde de Mataró al Govern civT
Ha estat al Govern civil l'Alcalde de
Mataró per a posar al.corrent al Go¬
vernador de les qüestions socials plan¬
tejades en aquella ciutat, com són la va¬
ga d'obrers ferrers i de construccions
d'obres. Aquestes qüestions són plante¬
jades amb motiu de la setmana de va¬
cances.
99^^Banco Urqu^o Catalán
liBítilí: Pelii, 42-ilarc8Í8H Cipitil: 25.QQQ.flOQ Ipirtit i% Cnreis, OlS-TsIàl» IMH
Dlrccelons te:e8rràllca ! Telefònica! CATURQUIIO t Magatzems a :a Bareeloneta-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sait Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'^
Caaa Central CapitalDenominació
«Banco Urqalfo» .....
«Banco Urqnllo Catalán» . . ,
«Banco Urqnllo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Bspafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnllo de Gnlpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gilón ...» 10.000,000
Tarragona . . > 5.0(K).000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corrcspossals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igaal qnc Ica restants Dependèndes del Banc, acpiesta Agònda realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'oflelnsi De P a 18 14e 11 a 17 horas t—i Dissabtes ds 9 a 1
Madrid
SfW tarda
El President de la República
Segons no ícies de Còrdova, el Pre¬
sident de la República no tornarà de la
seva residència de Priego fins diumen¬
ge que ve.
Les tripes del senyor Victor Pradera
El Director General de Seguretat ha
suspès la conferència que volia donar
aquesta tarda en Víctor Pradera, sobre
el tema «Las tripas del Estatuio de la
Esquerra».
La situació a Galicia
LA CORUNYA.—S'ha reprès el tre¬
ball donant se per acabat ei conflicte
amb solidaritat amb els obrers del Fer¬
rol.
EL FERROL.—La població ha reco¬
brat el seu aspecte normal donant-se
per acabat el litigi que venien sostenint
des del 17 del mes passat.
Hom espera els resultats de l'assem¬
blea que celebraran avui els obrers de
la Constructora Naval i que dilluns po¬
dran reprendre el treball.
Ha quedat també solucionada la vaga
en una fàbrica de teixits on hi treballen
400 operaris.
VIGO. — La Confederació de Sindi¬
cats ht donat ordre als afiliats de re¬
prendre de seguida el treball donant
per acabat el moviment de solidaritat
amb el Fenol. En la nota es diu que
hen estat víctimes de la traició dels so¬
cialistes els quals mixtifiquen l'esperit
de lluita per llurs concomitàncies amb
la burgesia i la polí.ica governamental.
4,30 tarda
El Consell de ministres
A dos quarts de doize han començat
arribar els ministres a la Presidència
per a celebrar el Consell anunciat. Lt
reunió ha acabat a tres quarts de tres.
Tant a l'entrada com a la sortida cap
dels ministres ha fet declaracions dig¬
nes d'ésser ressenyades.
En el Consell s'ha aprovat un decret
de Governació admetent la dimissió del
Governador d'Almeria, senyor Adolf
Alas i altre nomenant, per a substituir t
l'anterior, al senyor Isidre Liarte.
Del departament d Hisenda s'ha
aprovat un projecte de crèdits per a
conferències internacionals telegràfi¬
ques i radiotelegràfiques, i un altre per
a la Junta de Protecció a l'Infància.
Del de Treball un decret concedint
una pensió vitalícia a Assumpció Miño
Alcarza i a Josep Garcia Ricos.
Incendi intencionat
A la fàbrica d'aparells elèctrics Stan¬
dard, uns desconeguts hm penetrat a
l'interior després de tallar la cerca de
fil ferro de la part de darrera, escam¬
pant per terra un líquid inflamable pro¬
vocant un incendi que ha pogut ésser
ràpidament sofocat. Els danys ocasio¬
nats es calculen en unes 500 pessetes.
L'actitud de Carrasco Formiguera
Hem tingut ocasió de parlar amb el
senyor Carrasco i Formiguera el qual
ens ha manifestat que estava disposat a
votar contra tots els articles del dicta¬
men, per creure que aquest va contra
l'esperit de l'Estatut que votà el poble
de Catalunya.
El senyor Carrasco també està dis¬
posat a romandre a Madrid el temps
que sigui necessari per a presentar es¬
menes a tols els articles que es discutei¬
xin i recollir el vertader esperit de l'Es¬
tatut que votà el poble.
Estranger
3 tarda
La causa de la mort de l'aviadora
Lena Bernstein
BISKRA (Algèria), 10.—L'informació
oberta sobre la misteriosa mort de l'a¬
viadora Lena Bernstein estableix que la
causa de la mort es deu a haver absor¬
bit tres tubs de gardenal diluïts en
xampany.
El tràgic fi de Lena Bernstein que
ningú no encerta a explicar-se'n els
motius ha causat una viva emoció,
La revolució social a Xile
SANTIAGO DE XILE, 10.—Els re¬
presentants dels governs estrangers han
presentat protestes contra l'anunci de
les confiscacions als béns estrangers.
El peso xilè es coü za actualment a sis
centaus.
L'ambaixador dels EE. UU. ha pre¬
sentat la primera protesta en nom del
National Ci y Bark de Nova York per
l'anunciat decret de confiscació dels
comptes en moneda esTangera.
Aquests decrets de confiscació no
s han fet encara efectius i en els centres
dipiomàiics es creu que seran objecte
de grans modificacions sinó són anul-
lals íntegrament.
Un altre afer Bloch-Hanau a Paris
PARIS, 10.—Acusat de maniobres
especu'atives a Borsa introduint en la
coli zició d'una manera fraudulent els
valors d'una empresa particular, el
ju ge ha llençat ordre de detenció con¬
tra Leon B och, l'espòs de Mme. Ha-
nau que ha desaparegut de París
Relacionat amb aquest mateix fd, h n
estat practicades dues detencions i al¬
tres persones estan a disposició del
jutge.
Augment dels drets d'entrada de
determinats productes a Anglaterra
LONDRES, 10.—S'ha publicat una
ordenança en virtut de la qual des del
dia 14 d'aquest mes, són augmentats
els drets d'entrada en altres 23 per cent
sobre el 10 per cent que ja paguen tem¬
poralment determinat nombre de pro¬
ductes de ferro i cer mig acabats.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
Divises eSTRANGERES
Francs traa. . . . . ,
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Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12*00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12*30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.-* 14*00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14*25: Música.—14*30: Fi de la
emissió.—17*00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors í moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs de Gramàti¬
ca francesa. Sessió de música variada
en discos. — 18 00: Hora exacta. Re¬
transmissió des de la Basílica de la
Mercè de la Salve i Goigs.-18*30: Mú
sica en discos.—18*45: Un quart d*hora
diari dedicat als infants. Lliçons de co¬
ses, etcètera.—19*00: Fi de l'emissió —
20 00: Emissió de nit. Obertura. Senyals
horàries. Segona informació de valors i
moneda. Canvis de tanca de la Borsa
oficial de Barcelona i darrers canvis de
la de Madrid.— 20*06: «Què és un neu¬
ròtic», parlament pel Dr. Ramon Sar¬
ró.—20*15: Concert per l'Orquestra de
RadiO'Associació. — 20*30: Parlament
sobre l'Exposició de Primavera del
Parc de Montj uich.—20*45: Música en
discos. — 21*00: Reportatge microfònic
a càrrec del periodista J Navarro i Cos»
tabella. Canvis de darrera hora de cafè,
etc.—21*15: Continuació del concert.—
22*00: Hora exacta. Orquestra de Radio
Associació. — 22*30: Retransmissió des
de Mar i Cel Parc de ballables a càrrec
de la Banda Bonanova.—23*00: Sessió
setmanal fototelegràfica de Radio Asso¬
ciació.—23*15: Fi de l'emissió.
«La Radiar
Avui s'ha posat a la venda el n.° 16
del periòdic dels radio-oients «La Ra¬
dio» el qual conté interessants articles
sobre la radio i està il·lustrat amb una
sèrie de gravats i caricatures. Es ven
com de costum al preu de 15 cèntims.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transm'ssió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Múiica lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*00: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*15:
«Una excursió setmanal per Catalu¬
nya». Detalls facilitats per l'important
societat «Atracció de Forasters».—
Continuació del concert.— 14 50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica —15*30: El micròfon per
a tots.—16*00: Fi de l'emissió.—18*00:
Sessió infantil. Concert pel Tercet de
Radio Barcelona. — 19*30: Cotitzacions
de monedes. Programa del Radioient.
Notíçies de Premsa.—21*00: Campana*
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de mercaderies, valors i
cotons.-21*05: Orquestra de Radio
Barcelona.—22*15: Selecció d'una sar¬
suela en discos.—24*00: Fi de l'emissió
6uia d€l Comerç, indúsfrta 1 professions de la Ciuíal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Afflpllactons l·loitraiiqiies
CASÀ PRAT Cknrrûca, 60
Vendes a plaçoi - Exposició permanent - Marcs
missais
ANTONI GUALBA Stn. Teresa, 30-Tel. 6*
Dtpòait de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
!. MÀRTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15/
Eatabieria en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Hlern, 62-TeI. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tols els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
8, A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18-Tel. 264
Cillcrcrics
BMILI SURIa CharrAci. 39.-TelèfaH 303
Calefacolons • vapor I signa calenta. Serpentina,
carrnatacs
lOAQUlM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'antos I tartanes de lloguer,
Carfesns
COMfANlA OBNIRAL DR CASBONSS
Par eacàrrtaa: l. Albereh. St. Antoni. fO -Tel. 922
Cel'icais
BSCOLBS PlBS Aparttí i.» 6 - TiI. 2»
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Ceridliicriei
VÍDUA D'ANTONI XIMENES 5ant Antoni. 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iute
Cdplci
MaQUINA D'BSCeiUBB Sí. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i toia mena de documenta
Deniltfcs
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Diliune, dimecres 1 divendres de 4 a doa quarta de 8
JDradacrlcs
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfos 30
Comerç de Drogues. - Prodesíes fotegràfien,
fondes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Meniere al cobert I abónate
lanerdrlcs
FUNBRARIA DB LB8 SANTB3
Pufol, 58 Telèfon 57
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfaa 111
M. Qnl« Verdaguer, 19 — Stsnrsal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 56
fdslcrlci
JOAN ALUM Saaf Jasep, 16
Estudi de prolecíea I preaiupostoi.
BSTBVB MACH Lepaafa, 23
: Projectes I preaauposton. :
fiaratecs
5BNBT JOPRB SITIA R. Alfoas Xll, 91 al 97
Ensenyament g'síult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrasriticries
«LA ABOBNTINA. Sait Llorenç. 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Imprcniícs
iMPPBMTA MINBQVA BarceISRS, IS-T. 26i
Trebills del ram I venda d'artlclee d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tai. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
Miaelnirla
PONT 1COMP.* Pttai, KS
Tel. 28 Puadlcló de ferro ! ariklea de Pumislsrli
Mariírisiig
lOSBP ALSINA m»U 436
Lloaee mortaèrfes. Marbres artfatles de toia glasse.
Mcrccricf
ICSBP MAÑACH Shí Crisibfsr, 21
Oigaeresi de pust, Periamerlai Jagneia.
Mciirci d'diírei
liAMON CARDONBR Saaf Bastí, 41
Preu fet 1 admlaletrioló. ;
JOAN GUAL Saaf II
Conaíruoclons I reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Maa, 17.-T. 281
Construcció ! reelanracló de tota mena de mobles,
I08BP jUBANY Riera, 53, Baraalasa, 6
Na compreu aeeae visitar ela meus magatxemb
OCHlIflCI
DS. D. PBBPÍÑÁ Sut AfMiI. 53
Visita el dimecrea al mati I dlaaabtea a la tarda
Pella 1 allais
COMBBCIAL PABBATQBBA
Saaf Llarcaç, 18 Telifas 21.
PcrroQocrlcs
ARTUR CAPBLL Riera, 43. prai
Especlalltit ea l'ondalaeld permanent del uabeil.
CASA PATUBL leers, 1 i Bast Rafel, 2
Bnraeral servei en tot. — «On parle françales»
Becfidcrs
JOAN BOSCH TORRAS Goia, 3 - Tel. 158
Cor/eaponaal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
BM 'Ll Dh Saaf Fragelsi® fA 14* beLi
TaS! aíatema MUIIer
I
Tubo 2*50 ^ 4pis.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA




boites - verbenas - ^
pestas al aire libre»
música que atrae público.
il
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
»IDA PUSUPUESrO DIUCTAMtNTI A AIO. IBÉRICA Dt llEaRICIDAD, 1. A.
Oficina Tècnica Teletunkan, Ronda de San Pedro, 44, Barcelona
TIUFUNKEN
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS —FOMENT DEL TURISME
Direcció: Anton! Mncln
Arguelles, 22 i Francesc Macià, 16. — Mataró
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme : : Lloguer d'autocars
gran turisme i Pullmans, bitllets de ferrocarril i quilomètrics.
PROPERES EXCURSIONS ORGANITZADES PER «VIAENLLÀ*
Dia 19 de juny Volta al Montseny en autocar.
Del 24 al 31 de juliol Viatge per Espanya.
Dies 13, 14 i 15 d'agost Excursió a Broto i Ordesa.
PINTOR
Té el gust de comunicar a Is seva distingida clientela el trasllat del seu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA I PAPERS PINTATS al
Carrer de Francesc Macià (abans Argentona), núm. 52
Solares
Se venden en la calle Herrera conti-
nuíción de la calle Pu'gblanch a 50 els.
el palmo cuadrado.
J. Serra, F. Macià, 74.
Ácceptariarepreseotació
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despaix, en punt cèntric.
Escriure a Diari de Mataró n,® 2655,
Local per a llogar
propi per a garage, taller o magatzemi
prop de les places mercat i en carrer
ample.
Raó: Administració del Diari.
Uegitt el DIARI DE.MATARO
